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اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک
مواد و روش کار 
گیری عرض مچ پااندازه -4-3
اخلی‌و‌با‌استفاده‌از‌کولیس،‌درحالی‌که‌آزمودنی‌ایستاده‌است،‌فاصله‌بین‌قوزك‌د
.قوزك‌خارجی‌مچ‌پا‌اندازه‌گیری‌می‌شود
گیری عرض لگناندازه -5-3
با‌استفاده‌از‌کولیس،‌درحالی‌که‌آزمودنی‌ایستاده‌است،
.فاصله بین دو تاج خاصره اندازه گیري میشود
12
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ریکاندازه گیری ابعاد آنتروپومت
مواد و روش کار 
اندازه گیری ابعاد افت استخوان ناوی-6-3
انجامبرایشودمیگیریباراندازهسهآزمودنیهردرمحققتوسطگیریاندازهاینشود،میاستفادهبرادیروشاز
رارقزمینرویراخود)کفشبدون–برهنه(پایوبنشیندصندلیرویشودمیخواستهآزمودنیازآزمون،این
وکردهگذاریعلامتومشخص)وزنتحملبدون(نشستهحالتدرراناویاستخوانبرجستگیمحلمحققدهد،
.کندمیثبتومشخصبرجستگیمحل)وزنتحمل(ایستادهحالتدرمجددسپس،
رجستگی‌استخوان‌میزان‌ب)‌=‌فاصله‌برجستگی‌استخوان‌ناوی‌تا‌سطح‌زمین‌در‌حالت‌نشسته(_)‌‌فاصله‌برجستگی‌استخوان‌ناوی‌تا‌سطح‌زمین‌در‌حالت‌ایستاده‌(
ناوی
:ناویاستخوانافتاندازه•
،>4گودپاکف(•
،5-9طبیعی•
)01≥صاف•
22
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اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک
مواد و روش کار 
و نشستهقد ایستاده اندازه گیری -7-3
ایستادهقدبرایسرنوکتازمینسطحازعمودیفاصله
برایسرنوکتانشستنگاهسطحازعمودیوفاصله
.شودمیگیریاندازهنشستهقد
32
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ان ساختمانيارزیابي میزان تعادل استاتیک و دینامیک و بررسي ارتباط آن با شاخص های آنتروپومتری مرتبط در کارگر
اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک
مواد و روش کار 
محاسبه سطح پا-8-3
ASF =  aera ecafrus tooF
htgnel-toof
htrig-llab
42
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ان ساختمانيارزیابي میزان تعادل استاتیک و دینامیک و بررسي ارتباط آن با شاخص های آنتروپومتری مرتبط در کارگر
اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک
htrig-llab × htgnel-toof × 340.1 = ASF
مواد و روش کار 
گیری محیط مچ پااندازه -9-3
اشته،‌با‌استفاده‌از‌متر‌نواری،‌درحالی‌که‌آزمودنی‌ایستاده‌است‌و‌پاها‌از‌هم‌فاصله‌د
.‌دور‌پایین‌ترین‌قسمت‌ساق‌پا‌بالای‌قوزك‌مچ‌پا‌اندازه‌گیری‌می‌شود
گیری محیط ران اندازه -01-3
ان‌از‌،‌محیط‌عضلات‌راستفاده‌از‌متر‌نواری،‌درحالی‌که‌آزمودنی‌ایستاده‌استبا‌
ناحیه‌زیر‌چین‌سرینی‌اندازه‌گیری‌می‌شود
52
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ران ساختمانيارزیابي میزان تعادل استاتیک و دینامیک و بررسي ارتباط آن با شاخص های آنتروپومتری مرتبط در کارگ
اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک
مواد و روش کار 
بدنمرکز ثقل تعیین -11-3
. است345/0حدود زنان در 065/0حدود در مردان به قد و مرکز جرم نسبت •
.جرم زنان بعلت افزایش عرض لگن پایین تر از مردان استمرکز •
62
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اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک
مواد و روش کار 
اندازه گیری تعادل-4
72
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تعادل
استاتیک
روش‌دستگاهی
retemolibats(دستگاه‌(‌
krotsآزمون‌ روش‌غیر‌دستگاهی
دینامیک
روش‌دستگاهی
Yآزمون روش‌غیر‌دستگاهی
مواد و روش کار 
:سنجاندازه گیری تعادل استاتیک با استفاده از دستگاه تعادل-1-4
تعادلدستگاهرویبرثانیه03مدتبه)دستورالعملبامطابق(برهنهپایبافردهرآزمونایندر
میاهنگشدهمشخصدیواررویبرفردهرقدنسبتبهکهمشخصینقطهبهوگیردمیقرارسنج
.شودمیثبتآنمیانگینوشدهانجامبار3فردهربرایآزموناینکند،
.شودمیمشخصشخصهربرایتعادلازانحرافمیزاننتایجازاستفادهبا•
82
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اختمانيارزیابي میزان تعادل استاتیک و دینامیک و بررسي ارتباط آن با شاخص های آنتروپومتری مرتبط در کارگران س
مواد و روش کار 
krotsاندازه گیری تعادل استاتیک به روش تست تعادلی -2-4
.آزمودنی‌بدون‌کفش‌روی‌یک‌سطح‌صاف‌می‌ایستد•
.می‌گذارد)‌لگن(‌دست‌ها‌را‌روی‌مفصل‌ران•
را‌مجاور)‌پای‌برتر(‌سپس‌پای‌غیر‌تکیه‌گاه•
.قرار‌می‌دهد)‌پای‌غیر‌برتر(‌زانوی‌پای‌تکیه‌گاه‌
.دقیقه‌این‌وضعیت‌را‌تمرین‌می‌کند1آزمودنی‌•
.‌سپس‌پاشنه‌را‌بلند‌میکند‌تا‌تعادل‌را‌روی‌انگشتان‌پا‌برقرار‌کند•
.مدت‌زمانی‌که‌آزمودنی‌بتواند‌این‌حالت‌را‌حفظ‌کند‌بعنوان‌امتیاز‌وی‌محاسبه‌می‌شود•
خطاها‌در‌این‌آزمون‌شامل،‌برداشتن‌دست‌ها‌از‌روی‌مفصل‌ران،‌نوسان‌پای‌تکیه‌گاه‌در‌هر‌•
گاه‌توسط‌پاشنه‌ی‌پای‌ی‌تکیهزمین‌جهت،‌جدا‌شدن‌پای‌غیر‌تکیه‌گاه‌از‌زانو‌و‌لمس‌کردن‌
با‌بروز‌خطا‌کرنومتر‌متوقف‌می‌شود.‌است
92
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ساختمانيارزیابي میزان تعادل استاتیک و دینامیک و بررسي ارتباط آن با شاخص های آنتروپومتری مرتبط در کارگران
مواد و روش کار 
عادل سنج اندازه گیری تعادل دینامیک افراد با استفاده از دستگاه ت-3-4
که‌‌با‌سرعت‌دلخواه‌خویش‌بر‌روی‌دستگاه‌و‌بر‌روی‌مکانی)‌راست‌و‌چپ(آزمودنی‌با‌پای‌برهنه‌
.قبل‌و‌بعد‌از‌دستگاه‌تعادل‌سنج‌قرار‌داده‌شده‌گام‌گذاشته
.می‌کنددر‌این‌حالت‌دستگاه،‌حداکثر‌‌میران‌انحراف‌به‌سمت‌چپ‌و‌راست‌را‌اندازه‌گیری‌
بین‌عدد‌بدست‌آمده‌برای‌پای‌راست‌و‌چپ‌‌میانگین‌گرفته‌می‌شود
می‌شود‌مقدار‌بدست‌آمده‌با‌حداکثر‌انحراف‌نرمال‌هر‌فرد‌از‌مرکز‌تعادل‌مقایسه‌
میانگین‌انحرافات‌از‌مقدار‌نرمال‌کمتر‌باشد‌شخص‌در‌محدوده‌ی‌تعادل‌نرمال‌قرار‌دارداگر
03
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مواد و روش کار 
اندازه گیری تعادل دینامیک افراد به روش غیردستگاهی -4-4
)Yتست تعادلی (
می‌ایستد‌ Yآزمودنی‌بدون‌کفش‌روی‌مرکز‌تخته
یک‌درهر‌کن‌سپس‌برروی‌یک‌پا‌قرار‌میگیرد‌و‌با‌پای‌دیگر‌نشانه‌ی‌دستیابی‌را‌تا‌دورترین‌نقطه‌مم
.برمی‌گرددپادورویطبیعیحالتبهوکرده‌از‌جهات‌تعیین‌شده‌لمس‌
.‌اندازه‌گیری‌میگرددmcکه‌به‌می‌باشد‌فاصله‌محل‌تماس‌تا‌مرکـز‌،‌فاصـله‌دستیابی‌
میانگینجهتهربرایو.شودمیتکرارجهتهردر)راستوچپ(پاهربامرتبه3آزموناین
.شودمیگرفته
فاصله دستیابی=ترکیبیدستیابیفاصله
اندازه طول پا
001 ×
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جدول متغیر ها
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عمروری بر منابمقدمه
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:
وابستهمستقلعنوان متغیر
کیفیکمی
رتبه ایاسمیگسستهپیوسته مقیاستعریف علمی
ا،‌طول‌کف‌پا،‌طول‌پ(اندازه‌گیری‌ابعاد‌بدن‌انسانابعاد‌آنتروپومتریک
پهنای‌قدامی‌و‌خلفی‌کف‌پا،‌عرض‌مچ‌پا،‌افت‌
ا،‌استخوان‌ناوی،‌قد‌ایستاده‌و‌نشسته،‌سطح‌کف‌پ
)محیط‌مچ‌و‌ران‌پا
سانتی‌متر
بدون‌بعدحفظ‌یک‌وضعیت‌با‌کمترین‌حرکتتعادل‌استاتیک
ریف‌تعحفظ‌ثبات‌سطح‌اتکا‌درحالی‌که‌یک‌حرکتتعادل‌دینامیک
شده‌اجرا‌می‌شود
بدون‌بعد
مدت‌عمر‌تقویمی‌فرد‌از‌بدوسن
تولد‌تا‌بحال
سال
نیرویی‌که‌در‌اثر‌گرانش‌به‌یک‌جسموزن
وارد‌می‌شود
کیلوگرم
سنجشی‌آماری‌برای‌مقایسه‌وزن‌و‌قدIMB
یک‌فرد
کیلوگرم‌بر
مترمربع
ه‌نقطه‌ای‌که‌تمام‌وزن‌بدن‌در‌آن‌نقطه‌متمرکز‌شدمرکز‌ثقل‌بدن
سانتی‌متر.است
ملاحظات اخلاقی
اخذ رضایت( ورود و خروج داوطلبانه افراد به مطالعه و با رضایت شخصی •
)نامه کتبی
قبل از اجرای تحقیق توضیح اهداف مطالعه به آزمودنی  ها •
و تجزیه و تحلیلی کلی آزمودنی  هامحرمانه بودن اطلاعات •
33
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محدودیت ها
عدم تمایل به همکاری و شرکت برخی از  نمونه ها در روند پژوهش
عدم وجود دستگاه تعادل سنج دینامیک 
بعدی پا3عدم وجود دستگاه اسکنر 
دنعدم وجود دستگاه صفحه نیرو و دوربین حرفه ای برا تعیین مرکز ثقل ب
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:
وابستهمستقلعنوان متغیر
کیفیکمی
رتبه ایاسمیگسستهپیوسته مقیاستعریف علمی
ی‌فاصله‌ی‌عمودی‌بین‌دو‌نقطه‌در‌برجسته‌ترین‌نقطه‌در‌ناحیه‌خلفطول‌کف‌پا
پاشنه‌و‌برجسته‌ترین‌نقطه‌در‌انتهای‌انگشت‌شست
mc
mcفوقانی‌تا‌قوزك‌داخلی-فاصله‌عمودی‌خاصره‌قدامیطول‌پا
mcفاصله‌افقی‌دو‌نقطه‌در‌عریض‌ترین‌قسمت‌قدامی‌و‌خلفی‌کف‌پاپهنای‌قدامی‌و‌خلفی‌کف‌پا
mcفاصله‌بین‌قوزك‌داخلی‌و‌قوزك‌خارجی‌مچ‌پاعرض‌مچ‌پا
mcفاصله‌بین‌دو‌تاج‌خاصرهعرض‌لگن
های‌فاصله‌برجستگی‌استخوان‌ناوی‌تا‌سطح‌زمین‌در‌حالت‌نشسته‌منافت‌استخوان‌ناوی
حالت‌ایستاده
mc
mcفاصله‌عمودی‌از‌کف‌زمین‌تا‌بالای‌سرقد‌ایستاده
mcفاصله‌عمودی‌از‌سطح‌نشستنگاه‌تا‌بالای‌سرقد‌نشسته
mchtrig-llab × htgnel-toof × 340.1 = ASFسطح‌کف‌پا
mcترین‌قسمت‌ساق‌پا‌بالای‌قوزك‌مچ‌پادور‌پایینمحیط‌مچ‌پا
mcمحیط‌عضلات‌ران‌از‌ناحیه‌زیر‌چین‌سرینیمحیط‌ران‌پا
mcهادور‌پا‌در‌سر‌متاتارسالhtrig-llab
بدون‌بعدحرکتحفظ‌یک‌وضعیت‌با‌کمترین‌تعادل‌استاتیک
بدون‌بعدودتعریف‌شده‌اجرا‌می‌شحفظ‌ثبات‌سطح‌اتکا‌درحالی‌که‌یک‌حرکتتعادل‌دینامیک
مدت‌عمر‌فرد‌از‌بدوسن
تولد‌تا‌بحال
سال
نیرویی‌که‌در‌اثر‌گرانش‌به‌یک‌جسموزن
وارد‌می‌شود
gk
سنجشی‌آماری‌برای‌مقایسه‌وزن‌و‌قدIMB
یک‌فرد
2m /gK
.نقطه‌ای‌که‌تمام‌وزن‌بدن‌در‌آن‌نقطه‌متمرکز‌شده‌استمرکز‌ثقل‌بدن
mc
